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E l Presente número ha sid( 
1 revisado por la censura mili 
1 
Santo y bueno que la enseñanza dependa, di-
rectamente del Estado; hay que aplaudir aguar-
dar eterna gratitud al que tuvo valor para sus-
traerla a esos nidos; de ignorancia que se llaman 
municipios dignificando la función, pero no de-
bemos esperarlo iodo de los gobiernos; hay que 
empujar desde fuera facilitando la labor de és-
tos, y para conseguirlo nada como asociar a los 
padres a esta obra de reconstrucción, ya que la 
mayoría—la totalidad podíamos decir,—de sus 
hijos no tienen otro centro de ilustración que la 
escuela. 
En España el problema del analfabetismo no 
es en definitiva más que un problema de econo-
' mía, y así planteado es de muy difícil solución, 
sobre todo en estos tiempos en que además de 
una necesidad1 están en moda las economías. 
El cuerpo de Maestros nacionales es quizás 
entre lo . civiles el más numeroso, y por tanto 
cualquier reforma que se intente para mejorar 
su situación, supone para el Erario un aumento 
de relativa consideración, que el contribuyente 
siempre mira con cristales de aumento, pues 
además de lo recargado que va de impuestos y 
gavelas para la enseñanza, lo más remunerador 
que existe, todo le parece excesivo. 
Pero las cosas no pueden continuar así. La 
gran guerra y la acción posterior de las nacio-
nes beligerantes de nada nos han aprovechado 
y nuestro decaimiento es cada día más visible. 
¿Por qué ño utilizar alguna de las enseñanzas 
que nos muestra la realidad? 
No ha mucho hablaba con un amigo dé estas 
cosas, y me hacía notar ün hecho de una élo-
cuencia ábrumadora. 
—Yo—me decía,-^-íengo necesidad de agen-
ciarme para que no les falte el pan a mis hijoé, 
y déspüés de las horas de clase doy repaso a al-
gunos niños de la localidad; a fin dé propor-
cionarme el necesario supíementó. Püés bien; 
mientras las autoridades no pueden o no quieren 
hacer obligatoria la asistencia a la escuela, èn 
los de la clase particular no' puedo señalar uría 
falta; los padres se muestran vigilantes celosos 
con los hijos, para hacer lo más fructífero posi-
ble el desembolso extraordinario que verifica'n 
en provecho de ellos. 
¿No sería éste un medio de dar vida a la es» 
cuela? 
En los Estados Unidos, la enseñanza gratuita 
—pero gratuita de verdad,—sólo es para los 
pobres; los ricos pagan un impuesto proporcio-
nado a sus riquezas. ¿Por qué no hacer aquí 
otro tanto? 
El Estado imponiendo aunque fuese transito-
riamente este impuesto, obtendría un ingresa 
muy saneado, con el que podría instalar en bue-
nos locales las escuelas y dotarlas del material 
de que hoy carecen; además podría imponer re -
cargos sobre los impuestos a los que se empe-
ñaran en burlar el precepto de la asistencia obli-
gatoria, con la seguridad de que éstos desápa-
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recerían rápidamente, implantando io que no ha 
podido conseguirse hasía ahora. 
Véase pues, como sin Juntas podría extirpar-
se el analfabetismo, y con buena voluntad me-
jorar la enseñanza. 
Miéntrás nutíèiròs Reyes-y prèsidente del D\ 
rectorio, de las impresiones traídas de su viaje 
a Italia, están lanzando a los cuatro vientos ala-
banzas a fia prBipridad qifé ésíá: áltarízando 
aquella nación, prosperidad debida a .su orden, 
disciplina, trabajo, cordialidad.entre sus ciuda ^  
danos y a su cultura física e intèlecttàí err Máf-
;drid celétirá.una sesión "el "Conseje) 'délhstfüc- -
ción: pábíicá en: larque, según dice Diario Uni-1 
versal en su editorial del: primero de estemes! ^ 
,toda la sesión ha resultaéo con un solo: pun^o \ 
^de mirar acabar.con todo- lo qwe husta* ahora 
habíamos considerado como fundamental m la 
>4mvñar¡za pública., . 
En dicha sesión: un consejero; ha propuesto: 
que en lo sucesivo no sean nombrados vmwos. 
. maestros y-que- de las escuelas se encarguen los ' 
sacerdotes, y. como consecuencia (muy lógica) 
supresión de Inspeccionesr:Escuela superior-.,.y 
Escudas Normales. 
Como estas proposiciones, por ahora., no hay! 
• peligro de que puedan Jlevarse a la práctica, 
pues el mismo Consejo no les ha dado su equle?-
cencía, y por otras razones que están en el es 
-. pirita4e todos, y.,también porque el nuevo ré-
gimen ha de tornarlas como dislate?, ya que bien 
claro se yaque -las tales proposiciones,no son; 
más que tendencias en convertirlo todo en subs-
tancia para realizar otros ideales propios, nos 
limitamos, sin comentarios, a pedir el nombre 
del proponente para darle a conocer al Magis-
íerio y ver si es él mismo que eíi época m le-
jana hizo la misma proposición. ¿Quién será? 
¡AKeluya! la bestia de las calamidades piíbli» 
cas agoniza... ¡Aleluy;.! 
Surge mientras nueva aurora; fuertes materia-
les, son el maderamen de la futura sociedal En-
tre la espesa humareda que aun nos envuelve, 
empieza a vislumbrarse el ideal de paz y traba-
jo, ideal de Vida. 
La .Escuela y el Maestro, su^na en las altu-
ras, en boca de los hombres.-T¡Oh,h:)n?bres de 
guerra, grandes, nobles, Valientes!—que tienen 
en só m'ano los destinos nacionales, éii estos 
días de aún no bien, por muchas gentes medita-
da^ran transcèndencia. 
Inútil que hotnbres,. oficial mente doctos, reco-
nocidos intelectuales—intelectualidad que mu-
chas; veces consiste en ¿decir y . escribir,; cosas 
. absurdas y^anormemeníe raras,—traten de es-
quematizar un plan de regeneración, desde las 
valías cátédrai o desde los centros fid'üdlarios.;, 
i Empezar laxasa por el tejado es, esto; la obra 
;hay que empezarla por su principio, pues es el 
.principio la base/el cimiento y el principio^ 
i base social esda- Escuela. , ^ 
La Escuela sí, la humilde Escuela que no se 
levanta en casas monumentales;.el mos t ró , el 
humilde maestro de Escuela que tío viste toga 
i ni se toca con birrete; ellos, sólo ellos son los 
i primeros factores en la obra regeneradora. 
¿Qué extraño pues, que donde antes, entre 
i chancetas sé nos tomó •lindamente el pelo,—añ-
I tes, en los tiempos de frivolidad y mentira-^-hoy 
; tiempos de justicia y austeridad, se nos nombre 
bridad, asumidas por 
Ardiendo está, aún todo el tinglado de la vieja 
farsa nacional; sus comediantes mueren axfista-
dos por el humo nauseabundo de la impura ho^ 
güera. El sapo vil de inmundá baba, el de múl-
tiples tentáculos que todo lo absorvía está pró 
ximo a morir. 
el ilustre Directorio? 
Consuela el alma la lectura de muchas-dispb-
;: síciones y'resoluciones dadas •òf-iciàlmanté en 
f ¿surtios de Maestros y escuelas, ¿No habéisob-
i servado qué nueva forma, dictando el corazón y 
I la razón sus considerandos? 
! Sintámonos eníusiásías y veamos próxima 
i nuestra redención. Ello no es hoy vana espe-
^ fahza, ni sueños ilusos, es cosa tangible, ?qu3 
I vé llegar aceleradamente. Si hay hombres 
i soñadores de altas cosas, los hay: también \$m 
I déhtes dé lo real y por ello labo? an; ío real es 
I la Escuela y a este p oblema dedican sus estU" 
; dios y proyectos hombres capacitados. 
I No extrañemos el general ¡aleluya!, que ento-
I na el Magisterio, no extrañemos su actuación 
en cuantos lugares la ocasión le brinda, de de-
mostrar públicamente su adhesión al Directorio 
! que con nuestro Rey a la cabeza, se ha impuesto 
la magna empresa de hacèr una España nueva» 
[ feliz y próspefá. 
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A nosotros los Maestros, nos toca preparar-
nos para hallarnos dispuestos a cumplir, cuanto 
de nuestra profesión, se exija. 
Rechacemos recelos infundados y ayudemos 
en la medida que posible nos sea, a! final agó 
nico del sapo vil, de la inmunda bestia de las 
públicas calamidades, de la que el Magisterio 
tantas heridas sangrantes conserva 
Pedro Pueyo Artero. 
Vil las tar -Dic iembre . 1925. 
Globalización y sincretismo 
Que cambian radicalmente las normas peda-
gogo-didácticas, es cosa tan fuera de discusión 
<jue ya nos vamos convenciendo poco a poco 
deque los procedimientos de enseñanza em-
pleados hasta hoy. Van cayendo en algo rutina-
rio y que piden a gritos una inmediata suBtitu-
ción. 
¿Afán de innovación? Nó. Es preciso no caer 
en iá manía de renovar la vida dé la escuela én 
cuanto a métòdos y procedimientos de ensénari-
za se refiere. 
Como dicen muy bien Nüñéz y Pertusa debe 
evitarse tanto el rutinarismo como el deseo 
constante de renovación. 
Mas en estas pobres líneas que hoy someto 
al juicio de mis lectores voy a exponer mi mo-
desta y humiide Opinión acerca de las teorías 
tan ajustadas a lo que es la realidad en la didác-
tica sometida a la consideración de los elemen-
tos educadores. 
Las palabrejas—perdonad qué diga palabre-
jas—que sirven de epígráfe a este mal hilvanado 
y peor escrito árticulejo, se deben a las teorías 
innovadoras de dos eminencias mundiales peda-
gógicas, dos filósofos de la escuela primaria, 
dos figuras de relieve entre los hombres consa-
grados al estudio del niñó y a la institución de i 
la.escuela. 
E l ilustre Declory, doctor celebérrimo por sus j 
métodos y profesor de la Universidad de Bru j 
selas, expone en un soberbio artículo publicado | 
en Revista de Pedagogía lo que es y significa j 
la «globalización» opuesta en todo a lo que se i 
practica generalmente en las escuelas. Llena- j 
mos la cabeza del niño de nimios detalles, de | 
datos y palabras que pugnan contra la tierna in- j 
teligencja infantil. Se comienza analizando cual- | 
quier cosa en sus más insignificantes pormeno-
res y cuando los componentes de la cosa, del 
objeto, de la figura, de la teoría, sintetizan o 
totalizan aquellas nimiedades, el escolar está 
fatigado y su interés decae. 
Declory hace una sucinta exposición de como 
se procede generalmente, y refiriéndose, por 
ejemplo, a las matemáticas metemos al peque-
ño «en harina» con el estudio recargado siem-
pre de las propiedades de los números el entre-
namiento de la técnica en las operaciones, no-
ciones sobre las medidas del sistema métrico, 
el fastidioso trabajo sobre teoremas, sobre las 
propiédades de oblicuas, perpendiculares y pa-
ralelas, las formas elementales antes de pasar 
.a las demostraciones verdaderamente convin-
c e n t e s . . . . ' K- - ^ 0 8 ^ 
El niño Ve de una Vez y sintetiza, no hay que 
darle vueltas. Da idea de su madre, de stís ves-
tidps. de sus juguetes, dé los muebles de ía ca-
sa....,de la vida farnilíarj de la noción de sus 
necesidades, de sus actos de sus sensaciones... 
mil hechos y objetos que se ofrecen á! escolar 
«en bloque» sin orden previsto, sin sistema, sin 
organización previa como quien dice; pero los 
. unos en tunción relacionada con oíros actos, 
cqn otros hechos que, puestos ante la vista del 
niño, dan a éste una sensación completa, sinté-
tica, global, de conjunto. 
Y esto que parece algo raro en términos pe-
da gógicps y en sentido didáctico, resulta de un 
. verismo y. de una evidencia, absoluiameníe:ne-
cesario y hasta dignos de ser puesto en práctica 
en nuestras escuelas. 
¿Por qué siempre, siempre y siempre anali-
zando, desmenuzando,, détallandov descompo-
niendo, fijándonos y haciéndoles fijar a los mu-
chachos en pequeneces y nimiedades? Por qué 
- ese afán de las clasificaciones, de la división en 
partes, de elementos y clases de lecciones con 
minucias que acaban por trastornar-al más des-
pejado? 
Refiere algunas de sus experiencias el com-
petentísimo Declory y apunta que ha logrado 
en niños de cinco y seis años llegaran a conser-
var series de letras, de palabras, de frases, sin 
que ésos 'niños estuvieran iniciados en la lec-
tura. 
De ese resultado puede deducirse que !a tota-
lización de làs imágenes, la obra de conjunto se 
retenía mejor que haciendo al niño apréndet las 
letras, luego unirlas formando sílabas, más tar-
de combinando sílabas y palabras: trabajo ana-
lítico siempre abrumador, porque el chicó se 
cansà pronto de fijarse en los detalles. 
Pone en relación Declory én teoría de la 
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«globaüzación» con un fenómeno psicológico 
observando por ese otro pedagogo ilustre Cla-
poréde, gloria de la ciencia paidológica y maes-
tro de maestros. Las lecciones (?) que a diario 
recibe el niño en su casa, en sus conversaciones, 
en las cosas que le dice la hermanita o en los 
hechos que presencia. Recibe percepciones de 
su «yo» sintiendo la sed, el hambre, el deseo de 
correr, la tendencia al juego sus pequeños sin-
sabores, sus alegrías, sus enfados... Y el niño a 
su manera, llega a comprenderse, enterándose 
de todo o de la mayor parte de lo que sin divi-
sión ni método ve y percibe, sin que él se dé 
exacta cuenta de la enseñanza que recibe. A 
este fenómeno ha denominado Claparéde «per-
cepción sincrética» y para demostrar la razón o 
el porqué de tal denominación, aduce él «casó» 
de un hijo suyo de cuatro años, que recordaba 
perfectamente la página de un cuaderno de pie-
zas musicales en donde había una composición 
que a él le agradaba mucho. Había asociado, 
unido, resumido, sintetizado, «globaíizado» en 
fin la fisonomía general de la página; la forma 
de las. notas, el título y... Vaya usted a saber 
que otra clase de pormenores pudó apreciar, la 
criatura para saber el sitio en que la obra musi-
cal se encontraba. 
Y tratando de las experiencias de Jon Kheerc 
sobre k memoria de un retrasado se refiere a 
que éste conocía los discos de un gramófono y 
escogía los que más le agradaban, distinguiendo 
cualquier obra que se le indicaba sin haber 
aprendido a leer. He aquí el fenámano de la 
«percepción sincrética» que en el terreno que 
nos encontramos equivale a decir; excitación en 
el nifíb por lo que ve, impresión experimentada 
y retención en su memoria que, falta aun de 
cierto desarrollo va adquiriendo con el constan-
te ejercicio la ideas «percibidas». En cuanto a 
lo «sincrético» diremos que si en términos filo 
sóficos significa conciliación de las diversas 
doctrinas, especie de colectivismo en la ideolo-
gía de los pensadores de distintas tendencias, el 
«sincretismo» en Pedagogía debe ser «globali-
zación» de conceptos, resumen de detalles: esto 
en cuanto al niño 
En asunto de opinión pedagógica de las emi-
nencias, el «sincretismo» pone en evidencia lo 
que hay de excesivo e inexacto en las concep-
ciones empíricas y nominalistas; y nos da la cl:a-
^e—como afirma el creador de la «globaüza-
ción» de la formación de ¡as ideas generales en 
el niño y nos indica el camino a seguir en bene-
ficio del mismo. 
El trabajo del Dr. Daclory es persistente, efi-
caz. No descansa en sus investigaciones y llega 
al convencimiento de que el.niño, ayulado en 
sus observaciones, por un espíritu cultivado y 
con ciertas aptitudes, v<se instruye» prescindien-
dlendo de ese abrumador análisis a que le so * 
metemos a diario. 
Fijémonos cuando Vemos auna persona y 
queremos recordar en donde la vimos antes; la 
reconocemos sin saber por qué, sin tener en 
cuenta detalles y fijándonos soláronte en el 
conjunto. 
Vemos un dibujo, una pintura y «de un golpe» 
apreciamos de quase trata. Y esto mismo, aun-
que con menos fuerza espiritual—por decirlo 
así—ocurre en el niño. Si a éste en sus senci-
llas observaciones se le proteje, no dudéis que 
llegará a tener claro concepto de las cosas sin 
necesidad de hacerle estudiar nimiedades e in-
significancias. Sintetismo, que e^n este caso 
equivale a «sincretismo» golpe de Vista, con-
junto, resumen, presentación global. Luego, 
éntrese en detalles si se quiere, y agréguese a 
la «percepción sincrética» explicación de cosas 
que forman parte del objeto presentado. 
No tengo la ridicula presentación de sentar 
una doctrina; y Dios me libre de semejante idea: 
soy muy tarugo para pretender tal cosa. Soy 
un humilde aficionadete a estas cosas de la mo-
derna Pedagogía. 
Creo que toda renovación que vaya precedida 
de sentido común debe acogerse si no con ca-
lor, por |o menos con simpatía. Las teorías «clo-
paridiamas» y «decloryamas» (¿está bien dicho 
así?) tienen algo que merecen un ensayo. Bl 
maestro debe guiarse por esos prestigios que 
ha sancionado la opinión mundial; y aparte de 
que. debe respetarse su criterio y debe conside-
j rarse su modo de opinar, no creo que sea un 
dislate;estudiar esas innovaciones que^ mi júi-
ciollenen una gran dosis de lógica. Y la tienen 
por que esos ilustres han estudiado y estudian 
: al niño con el fervor y el entusiasmo, con la té 
calor que se pone siempre en las buenas 
•causas. , ... .f.f. .,r.... ....,.^'.^ v.Wj ' \ ' *Ú¿ 
> Antonio Bendicho, 
H f¥ • • - -!"" - • -1 mmmmüwM 
A las Maestros de certificado 
de; aptitud cesantes 
Después de habernos informado, vamos a con-
testar a las preguntas que nos vienen haciendo 
estos compañeros, acerca del estado de su pleito 
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y de la suscripción abierta en su favor. Pode -
mos decirles lo siguiente: 
1. ° Que el abogado defensor Sr. Qul ló^ ha 
manifestado al Presidente de! Comité Ejecutivo 
de León que, si no antes, en Enero próximo se 
' efectuará la vista del pleito que tiene entablado 
a nombre de los Maestros de Certificado de ap-
titud, y que dada la justicia que les acompaña 
espera conseguir un resultado satisfactorio. 
2. ° Que habiendo acudido el Comité con 
instancia alDIrectorio que hoy rige los destinos 
dé la Nación, pidiéndole la reposición de los 
•íMaestros a que nos venimos refiriendo y que 
los políticos del antiguo régimen despojaron in-
humanamente de cargo y sueldo que poseían en 
propiedad, el Directorio se dignó contestar que 
estando entablado sobre rel caso pleito conten-
cioso administrativo, hay que esperar que el 
Tribunal Supremo dicte la sentencia que en jus-
ticia procede; 
3. ° Que aún sintiéndolo mucho, e! Comité 
Ejecutivo no juzga procedente enviar socorros 
a los compañeros cesantes, con cargo a lo re-
caudado de la suscripción, porque ascendiendo 
sólo a unas 13.000 pesetas (incluyendo las 500 
que envió la Nacional, y precisándose mayor 
cantidad para satisfacer en su día los honora-
rios al abogado defensor y los gastos del Co-
mité, cree que lo primero debe ser reunir lo su-
ficiente para esto, a fin de no tener que pedir a 
los cesantes nuevos desembolsos, o que pedir-
Jes lo menos posible. 
(De la Revista Escolar de Oviedo). 
24 de Noviembre de 1923—(Gaceta dol 28) — 
Real orden prorrogando hasta el 31 de D i -
ciembre el plazo para la remisión de actas 
sobre creación y graduación de Escuelas: 
«limo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas 
e incidencias surgidas respecto a la remisión 
de actas para elevación a definitivas de las 
.creaciones y graduaciones de Eaculas nacio-
nales de Primera enseñanza, a que se refiaré 
el número 9.° de la Real orden de 2 da los 
, corrientes, y teniendo en cuenta que en algu-
. Vnos casos aparece comprobada l a imposibili-
dad en que los Ayuntamientos se han encon-
trado de poner en el plazo que se fijó el local 
^ material en condiciones de que la Escuela 
comience a funcionar, no siendo equitativo 
privar por tal causa a los pueblos del benefi-
cio de la creación o graduación en principio 
acordadas, 
S. M . el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que las 
actas que todavía no se/hayan enviado al M i -
nisterio de Instrucción pública y Bailas Artes 
para elevación a definitivas de las Escruelas 
creadas o graduadas provisionalmente, q^ ue 
no estén anuladas): puedan remitirse hastaiel 
día 31 de Diciembre próximo. E l jefe del Go-
bierno en funciones, E l marqués de Magaz.— 
Señor encargado del despacho del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.» 
O T I C I A S 
O B OiihQrabu&nm 
Los catedráticos, profesores y maestros tanto 
de enseñanza oficial o pública como los de pri-
vada están de enhorabuena porque lo que hace 
algún tiempo se creia un sueño es hoy una rea-
lidad. 
Los huérfanos de todo el Magisterio Nacional 
tienen ya un Centro de educación donde podrán 
ser dirigidos sus estudios profesionales y tam-
bién en prácticas de oficios si les agrada pára 
esto. 
E l día 1.0 del mes de Octubre pasado se inau 
guró en Cuenca el Colegio de la Sagrada F a -
milia para Huérfanos del Profesorado Español, 
ya sea éste de una u otra categoría o de uno u 
otro carácter. 
Con la protección de S. M . el Rey, de insig-
nes prelados, de ilustres catedráticos, profeso-
res y maestros, se ha conseguido la realización 
de esta hermosa obra. 
La Federación Católica de los Maestros Es-
pañoles, Divino Pastor, 21, facilitará datos, 
prospectos y reglamentos. 
A los profesores españoles y a todos cuantos 
amantes de la enseñanza quieran constituirse 
en protectores de ella. 
' La Gaceta del día o del corriente publica una 
R. O. de fecha 28 del pasado Noviembre cotí la 
relación de escuelas Vacantes para proveer en 
el turno que corresponda, de cènso superior a 
501 habitantes de las que entresacamos las.co-
rrespondientes a esta provincia. 
M A E S T R A S 
Albalate del Arzobispo; Alcaine; Allepuz; A r -
gente; Calaceite; Calanda, Sección graduada; 
Guadaiaviarí Linares de Mora; Manzanera; Mòn • 
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laibán, Sección graduada; Ponzondón; Tornos; 
Torrecilla de Alcañiz; Torrecilla dei Rebollar. 
M A E S T R O S 
Andorra, dirección graduada; Bello; Calacei 
le; Ca'cmocha, dirección graduada; Camarena» 
Celadas; Cutanda; Crivillén; Cuevas de Cañart; 
Cucalón; Guadalaviar; La Fresneda; Luco de 
Bordón; Mólincs; Montalbán, Sección graduada; 
Mora de Rubielos, Sección graduada; Nogue-
Tuelas; E! Pobo; Puebla de Valverde; E l Valleci-
lío; Terriente. 
€0mmm r 
Cesaron en las escuelas que se citan lo si-
guientes maestros: 
D . Antonio Galve en Andorra. 
D . Constantino Soriano en Celia. 
D.a Josefa Fon en Noguera. 
D . Valero Alias en Anadón 
D . * Guadalupe Lóseos en Alcainé. 
D . Francisco López en Rodenas. 
D.a Rafaela Muñoz en Hinojosa. 
Se han posesionado los siguientes maestros, 
de 'as escuelas que se citan: 
D . Luis J . Sanz, de Celia, 
p . Vicente Castell, de Terriente. 
D . * Salvadora Barquero, de Santa Eulalia.. 
D . Juan Lacueva, de Singra. 
D . Luciano Rubio, de Veguillas. 
D . José González, de Griegos. 
D . Eugenio T. García, de Hinojosa. 
D . Antonio Delgado, de Torre los Negros. 
D. Juan J. Monleón, de Villanueva. 
D . Santiago Ibáñez, de Olalla. 
D . Jesús Royo, de Plou 
D . Jacinto García, de Badenas. 
D.* Teresa Sancho, de Hinojosa. 
SusíUuclonoB 
Por el Ministerio han sido declarados susti-
tuidos, por imposibilidad física, D . Romualdo 
Fuentes, de Saldón, D .* María R Giménez, de 
Vinaceite y D. María Antonia Palomar, de Foz 
Calanda. 
Vacaeionom do Na vldad 
Nos preguntan muchos compañeros si la R. O . 
que establace las Vacaciones desde el día 15 
del actual hasta el 8 de Enero debe aplicarse a 
las Escuelas Nacionales. 
Nuestro parecer es que la disposición es de 
carácter general no haciendo ninguna excep" 
ción para las escuelas por lo cual debe obser-
varse también en las mismas. 
Nuestro querido, amigo y compañero de Re-
dacción D. Ramiro Rivas, contraerá matrimo-
nial enlace el 21 de los corrrientes y en la igle-
sia de San Pedro, en Huesca, con la bella y 
gentil señorita hija de aquella localidad Cándida 
Puente Giménez. 
Les deseamos una interminable luna de miel. 
De opàmlclonoa 
En las oposiciones a plazas del Escalafón que 
se están efectuando en Zaragoza, ocupa uno de 
los primeros lugares, hasta la fecha, en que es-
tá terminando e r 2.° ejerefteio, ñuestra bella y 
simpática paisana Srta. Estrella Juste, hija de 
nuestro estimado^ amigo y ex-director de este 
semahanb D. Juan Juste a quien enviamos con 
tal motivo nuestra cariñosa enhorabuena. 
Fué nombrado y se posesionó de la escuela 
de Fcrmiche Alio, Don Constantino Soriano 
Alonso. 
E! día 12 falleció en Gea de Albarracín doña 
Encarnación Pordomingo maestra de aquella es-
cuela de niñas de la cuál se había posesionado 
en 1.° de Noviembre. 
Descanse en paz la infortunada compañera. 
La esposa de nüesíro querido compañero don 
José Fernández, de Armülás, dejó de existir dias 
pasados sumiendo a su esposo y familiá en tris-
te desconsuelo. 
Reciban sus atribuíados deudos nuéstro sen-
tido pésame. 
Se autoriza al maestro de Cuevas de Alma-
dén para que con Varios cuerpos de carpintería 
construya una mesa para el Profesor. 
—Se devuelve instancia de la Presidenta del 
convento de Dominicas de Albarracín, para que 
cumplimente el R. D . de 19 de Juíio de 1922 y 
R. O. dé 1.° de Septiembre del mismo año. 
—Los alcaldes d e VillatBa Alta y Gargalío, re-
I miten á la Inspeccióq el informe pedido sobre 
j las casas habitación de los maestros, 
i —Ha sido informada favorablemente la instan-
i cia del alcalde de Calanda, solicitando subven-
j, ción de 1000 pesetas para la cantina escolar que 
f funcionó el invierno anterior. 
— E l alcalde de Navarreíe comunica haber sido 
j terminada las obras de ios nuevos locales-escue-
I las y solicita la correspondiente autorización 
5 para éí traslado de las clases. 
L A ASOCIACION 
— A los maestros de Ulrillás y La Céfolléra y a 
la maestra da Alba se autoriza cinco días de 
permiso para ausentarse de la localidad con ca : 
racter urgente. 
— E l maestro sustituto de Cuevas Labradas 
opositor del Rectorado de Valencia se ausenta 
para practicar el segundo ejercicio. 
—La maestra de Rubielos de Mora empieza a 
hacer uso de la licencia de 40 días, anterior al 
alumbramiento. 
—La escuela de niñas de O ñ i z a r del Olivar ha 
sufrido varios desperfectos causados por un in-
cendio fortuito. 
—Han tomado posean de las escuelas de Pef 
rale jos. Veguillas.Saíta Eulalia, Hinojosa, Píou, 
Olalla, Villalba Baja^Tornjo del Campo y Ma-
zaleón, los maesírosVD.* Juana Saiesa, D . Lu-
ciano Rubio, D.a Secadora Barquero, D.a Tere-
sa Samcho, D. JesiMJoyo, D . Santiago Ibañez| 
D . Joaquín García, D. Guadalupe Lóseos y do-
ña Manuela Bel Pucho!. 
Maestro del l.er escalafón, 8.a categoría que 
sirve en pueblo de Huesca, a 8 kilómetros de 
I Barbastró, con estación de ferrocarril, carretera, 
I luz eléctrica, teléfono, huerta en el Cinca, eíc« 
I permutaría con maestro de la provlntíá de Te-
j ruel, prefiriendo ílné^del^Central-Aragón. 
I informes.—Pascual Algás, por Selgua—Cas-
I tejón del Puente 
o-.nmtar Maestra de. pueblo .sano, con 
luz eléctrica., . médico, a cinco kilómetros 1 del 
auto y veinte a lá estación de MonresiL * on 
I otra de la; misma., provincia o de Huesca. A d -
I virtiendo que. ¡a escuela de niños, está para va-
I Vacar por'jílb^ációñ/ " • - - • -
r: Informará^ Maestra,,. Odó?]^Teruel). 
se dirigen-à esta--oferta de géneros 
9 de Alemania excesivamente barata! 
Solamente en consecuencia dèl cambio muy elevado de la 
moneda de su país de usíe:d^«§íá oferta rara es: •posible. 
A) A p a r a t o f o t o g r á f i c o con completa guarnición, como cuadro para hacer copias, placas,'; 
desarrollador, pape', baño para fijar, etc. Todo pronto para el uso. 
B ) ' T e l e s c o p l o . ejecución muy elegante, finísima óptica, con estuche. Todos los compradores 
es tán encantados! 
Todos los 2 a r t í cu los pedidos junto, cuestan Pts. 25.— 
C ) M á q u i n a d e e s c r i b i r , con caracteres visibles, últ imo modelo sólido, bonito y extraordi-
nariamente conveniente. Fác i lmente transportable, con caja. Se entrega en todos los idiomas 
de cultura del mundo. No hay otra ocasión para comprar este ar t ículo! Solamente Pts . 75.--
Departimiento B : Novedades. 
P i s t o l a d e r e p e t i c i ó n , c a u s a n d o l a a s ñ x i a . U n a invención ingeniosa! Obra maestra de 
la mecánica de precisión! Esta pistola há sido examinada por las autoridades públicas de 
todo el mundo, así como por personas privadas y aplaudida como un expediente de socorro 
personal absolutamente seguro. Un tiro de la pistola de repet ic ión para causar la asfixia hace 
al adversario más peligroso inniediatamènte absolutamente incapaz de combatir, sin herirle cor-
poralmente ó mortalmente! : : No se trata de un juguete! Patente extranjero! : : Muchísi-
mos pedidos y numerosas cartas de gracias legalizadas por el notario. Pts . 25.— 
« K i n a m o » el pequeño aparato cinematográf ico para film cinematográf ico de tamaño normal, 
para tomar imágenes vivientes! Tamaño elegante! Para amateurs, aficionados, viajantes, pro-
fesores, maestros y fotógrafos profesionales! Capacidad maravillosa para el uso! Deporte muy 
original! Optica superior! Producto de calidad superior hecho por la industria óptica alemana 
de primera clase. Pesetas 700.— 
Condiciones de entrega: Pues que las mercanc ías no pueien enviarse con reembolso en el ex-
tranjero, es prefetible mandar el importeen billetes de banco o cheque por adelantado por ca r -
. ta registrada, al recibo de la cual el encargo es expedido inmediatamente. 
S i se trata do pedidos importantes, damos carta 
de c réd i to para mercanc ías , cerca de nuestro banco. 
Referencias: Chefredakteur S e y t h e r , S t u t t g a r t , Schickhardtstr, 48. 
— Se buscan revendedores — 
E l comitente no tiene que pagar ningunos gastos de correo ni de aduanas. 
H A N S T U R W A L D , Reiñsburgsír, 129/137, STUTTGART (Alemania) 
Fabricación de productos ópt icos y mecánicos . 
Cuenta ds banco: Albert Sohwarz, S t u t í g a r í y F r i t z Becker & Co,, Síuttgart. 
8 L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR D E J . A R S È N I C SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta lo§ señores Maestros, 
además de todás las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 24 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
fl si 
Viuda e Hijo Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. - . • ~ 7 : 
Democracia, 3,—Teruel 
H Imprenta de Ársemo Ferruca, San Andrés 4 y 6. 
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F r a n q u e ó 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Maestro,., de 
